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晴ら しい映画 「サウン ド オブ ミュージック」の舞
台を思いだされることであろ う 。ここは、オーストリ
ヤで最も早くローマ文化とキリスト教の洗礼を受けて

















大学創設の年である16 2 3とい う 数字と、創設当時

















バー コー ドナンバーのカ ー ドを所持 しており、又、蔵
書の大部分は、すでに、バー コ ー ドナンバーで、整理が
完了 していた。そ して、例えば、貸 し出 しの時などは、
貸 し出す本と、利用者のバー コ ードナンバーを機械に
読みとらせて記録すると同時に、それらのナンバーと





















新 し い情報化の波が、ひたひたとお し寄せている現実
を肌に感じつつ、帰国 したことであった。
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健 康 人 と は
余暇の時代、これからの健康人とは、これは、拙著
「余暇と活力」の帯タイトルです。 さて、 「 う どの大
木」 「からだは小さいが、やることはでかいぞJ、
「生きることは呼吸することではない、活動すること
であるJ、 「健康は人生にとっ て唯一ではない、 しか
し健康でなければ何もできなしリ 。 人間、考え方と実
践が大切であることを、ものがたつっ ていることばだ
とおも う 。 主体性である。 与えられた （遺伝、環境）
健康と、克ちとっ た （努力、習慣〉健康を理解 し、さ
らに、 「外なるものと、内なるものとの調和」をはか
ることが健康人の鍵であろう 。 からだとこころとい っ
てもさ しっかえない。 心の健康の基盤ともい う べき自





教育となっ てゆくと思われる。 1. 活性2 . 活力3.活動4.






5. から1. へとつながるのではなかろ う か。 やる気が
あっ て、肉体を動か し始め、集中すればいきいきと動
き、その体験が、あらゆる生活の源泉となっ て自信を
もつよう になるだろう 。 人生を生き抜く活性は、素朴
から始め新鮮へのプロセスをつかんでほ しい。 気力、
運動、活動、活力、そ して活性をもっ て、自己変革を
基盤に し ての外界変革への努力を期待 しております。
健康人は、目標、計画、実践、反省のサイクルを繰返
し、より充実 した人生を追求する人間である。
返%臨港%返%潟新 任 教 教 官 紹 介鋭返%蹴返%邸
大工原ちなみ助教授 （人文学部）元 1 0 .  1 和 合 肇教授 （経済学部）元 1 0 .  1 
昭6 0 .  3 筑波入学入学院博士調呈文芸 ・言語 昭 43. 3 早稲田入学入学関歪済学研究利彦士
研究科単位取得退学 課程修了
担当：アメリカ 文学 担当：政策科学
北林吉 弘 教授 （教育学部）元1 0 .  1 蹟瀬貞 樹助教授 （工学部〉元8. 1 
昭2 8. 3 立正大学文学部卒業 昭5 5 .  3 東北大学大学院工学研究科
担当：地理学 情報工学専攻博士課程修了
工朝専士
岡 安 隆 講師（教育学部〉元1 0 .  1 担当：基樹育報工学
昭 6 0 .  3 東京工業大学大学院理工学研究利彦
士課程修了 立 川 健 治助教授 （教養部）元1 0 ・ 1















































































生たちが約 1 週間にわたって富山県下を巡検 しま した。
「なぜ富山を フ ィ ール ドに選んだのかJ と質問 してみ
て解ったのは「富山県は地理学の実験道場だJという
ことです。東の 「黒部II扇拠出血樹土会研究所」から








と して、 1 0 月 1 日付けで赴




出 し て顔を し かめる方もい
らっ し ゃるかも知れません。
し か し 、私の専攻 しているの








かと心配 しま した。幸い青森の住宅は暖房設備が しっ



























と研究の両立は難 し く思えま した。
こちらに来てなおひと月です し、講義がはじまって
二週間も経っていないので、自分本来のペースがまだ




新 任 の ご 挨 拶
























越しである。佐賀 ・ 長崎 ・ 大
阪 ・ 東京 ・ 神奈川までが親の








10 代始めで決定されるようで，つ ご う約 15年にわ

































る。苦節20 年、やっと優勝したと思った ら 、2 年連
続広島に負け （この頃は年間50 試合通うというよう
な夢のような暇な時間に生きていました），今回も巨
人ごときに負け，もう勉強にも身が入 ら ない （そうで
す， 僕はこの原稿を 19 89年 10月29日に書いているの
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です，それにしてもグヤジイー）。もう来年からは，
娘のようにロッ テ フ ァンになろう（実は，富山の前に
は，川崎， それも川崎球場のすぐ裏に住んでいて，よ
く 通 っ て い た か ら ，娘 が ロッテそ れも西村， ち
なみに背番号3. のフ ァンになってしまったのです）。
さて，最後に， 現在の研究テーマは， 「日本におけ
るアメ リカ 」である。これは，日本からアメ リカ に向













イ ギ リ ス 雑 感
19 8 8 年 8 月2 1 日～1 0 月2 0 日まで2 カ月間の
在外研究のために，イギリスに 1 カ月間滞在したあと ，
欧米をまわってきました。かつて私も一員として参加
した宮本又次編『アメ リカ の日本研究』 （蔚羊経済，













一面の大きな公園， 華やかな レ ッ ド カ ラーのダブル
テ’ッ カ ーといわれる二階建てパス， タワーブリッ ジを
水面に映すテムズ河やビ、ッ クべンなどでした。とくに
絵画の大好きな4、生にとっては，沢山ある美符茂吉の中
でも，ナシ ョ ナルギ ャ ラリーは，たまらない魅力でし









メ ルヘンチッ クな町付村， なんだか軽井沢と志賀高




カ ルチャ ーシ ョ ッ クだったと言えるでしょう。
それに多くの老人（夫婦）や障害者が観却由へでで
きて， ゆっくり楽しんでいる風景をよく見かけました。

























るイギ リスジェントルマン氏が ごみ箱の中を， 古い新
聞だけでなく， たばこの吸殻を求めて漁る， あのもの
悲 しい光景で した。まさに， 忍び寄る貧困， 現代のイ
ギ リス資本主義の裏面を見る思いで し た。それに，






で， 小さくて暗く， そのム変な臭いも してきたなら
しい。町中もゴミ処理が非常に悪いように思われま し
た。町にはいたるところにTo letの文字がかかげら
れており， 大d様々な ビルが貸 しに出されていて， 不




だった好対照をな してるようです。一方では 1 8～ 1
9世紀に主に広汎な世界にまたがる植民地支配を通
じて蓄積 し てきた富で築き上げた社会的資本の存在











にあるのです。 し か し， 一方， 彼らが， 過去に築き上






























































































































































































長年， 日本語教育を受け， いろいろな形で， 日本の文
化に触れながら私は育ってきました








































































































































高等部33人の子供達の 「先生J として過 ごしました。
自分の憧れていた 「先生」とし、う立場。紡盟関ではあ



































































できました。デ ィ スカ ッ シ ョ ンでは， 企画委員が作成
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した資料をもとに， 校員lj， 性教育， 道徳教育などの現
代の教育問題を中心としたテーマについて， それぞれ
熱の入った討論が交わされました。 レクリェ ーショ ン
では， クイズに運動を折り混ぜたゲームを行い， 楽し

















気づき， そこか ら自分を見つめなおしたり， 日常生活
に潤いを与え ら れたりすると思われます。
本合宿が参加者にどのようにと ら え られたのか， 企
画 ・ 運営をした立場上気になるところですが， 3日間
の共同生活を通して学部生相互の親睦が深め られ 優
れた資質の教員を目指そうとする意気るみは十分感じ
られました。 本合宿が， 大学生活の潤滑油となり， さ
らに教員を目指す手だてとなれば実行委員長として，
これに過ぎる喜びはないと思います。
5足5足免免S足5足.fl免 学 生 部 だ よ り免免免免Jl免匁免
リ ー ダー研修会を終えて
今年も 10月3日～5 日の2 1白3日の日程で， 大山
町の山野スポ ー ツ センター に体育系サー クルのリー
ダ一樹甫 ・ 現リーダー達を一堂に集め， リー ダー研修
会を行いました。 今回は， 参加者に確聞たるリーダー
シップを持っても ら い， 頭に各自の 「リー ダー像J を
描いても らうことは もちろんのこと， 実際にリーダー
としてクラブを運営していくための知識や｛.構えなど
を認識しても ら うことを目指 しました。 尚， 企画段階
か ら全クラブへ参加の呼びかけをしていたにもかかわ
らず， 当日になっての不参加等 も含め， 全クラブ参加
のも とで実施できなかったことを大変残念に思うとと
もに， 今後， 配膚していってほしいと思います。
さて， 研修会のメ インとなる分科会 （討論会）です
が， 有効に討論を進めるために， 参加者を6つの班に






新子委員長 鐙斉学部3年 横 山 孝 宏
講演・講義は， 全部で6つ行いました。 一つ一つが
豊富な内容を持ち， リー ダーとして， そして， スポー
ツ選手として， 参加者には大変参考になったと思いま
す。 学外か らは， 富山市民病院脳神経外科部長の山野
清俊先生， 社会保険高岡病院副院長の山田均先生， 雄
山高等学校続命の山中茂先生に講演をお願し 、しました。






疲れなど何処へや らで， 和やかな雰囲気の中で， 自分
のクラフ守について熱っぽく語り合い， また， 各クラブ
独特の歌も飛び出し， 大変盛り上がったものとなりま
した。 最後には， 参加者全員で肩を組み， 大学歌を歌
い， 互いに弼長ろうと誓いを立てました。 それは， 体





せん。今回 の研修会は， 参加者の皆さんに 「リー
ダー」 や 「クラブ運営J とし 、ったことについて考える
l つの機会であったと思いま す。今後は， この機会を
きっかけと し て， 更に考え， 実践 し ていってもらいた
いと思いま す。ま た， 研修会で得たものを， クラブ員
に伝え， 明日の体育会クラブの発展と前進のために生
熱心に講義を聞く受講生





大な御協力を頂いたことを深く感謝いた し ま す。
ありがとうございま した。
テ ー ピ ン グ実習に取り組むリ ー ダー
交 通 事 故 防 止 に つ い て
あ直死亡事故の激増から第 2 次交通戦争とま で言わ
れる昨今， 本学学生の学内・学外におけるあ車事故も





1. ス ピー ドは控え目に
2 .  交差点では必ず安全磁志を







ま た， 富山県内のあ直死亡事故はE恒芋に比べて3 0 
%を越える増加 （増加率全国ワース ト 6位）となって
おり， 万全の注意を払 つ ての自動車・オー トパイの運
転を呼びかけます。
ところで， 大学構内での移動に， ま だ自動車・オー






本学学生の 関わ っ た 過去 3 年間の事故の 内容調べ
一一一一一一一一 昭 和 6 2 年 度 昭 和 6 3 年 度 平 成 冗 年 度 計
事 故 の 内 容 4:主＇： 内 寸Aムd与」 外 Aザ＇－＇. 内 Aチ.u. 外 A千...,_ 内 品弓孟孟与． 外
自 動 車 ど う し 5 件 2 件 4 件 3 件 件 件 1 5 件
自 動 車 と 自 転 車 2 3 8 
自 動 車 と 歩 行 者 3 3 2 8 
自 動 車 自 損 3 2 8 
自 動 車 と オ ー ト パ イ 5 4 2 3 2 6 2 2 
オ ー ト バ イ と 歩 行 者 2 3 
計 1 6 1 1 9 1 4 4 1 0 6 4 
（ 注 ） 平 成 元 年 度 は 10 月31 日 ま で の 件 数




雪作業の妨げと なり， 他の通行の支障と なるばかりで
なく， 放置自動車等への損傷の原因と もなりかねませ
んので， 是非と も こ のような路上文は駐車場での放置
を慎んで， 効率的に除雪作業ができるよう一層の ご協
力をお願� ＼し ます。特に路上は， 降雪のため危険な状




り駐車場に駐車する必要がある場合は，あ ら か じ め所
属部局会計係等へ車番， 駐車場所， 所有者の氏名， 所
在及び内線電話番号などをご連絡の上その指示に従 っ
てくだ さ い。
全学の教職員， 学生の皆さ んの御協力をお願L 、 し ま
す。
冬山登山の事故防止について
冬山登山における遭難事故が依然と してあと をたた し 豊富な経験と 優れた技術， 指導力を持つ リ ー ダー
ず， 例年， 年末制台には多くの遭難事故が発生 してい のも と で， 慎重かっ適正な計画 と 万全の準備を整えて
ます。 登りま し ょう。
冬山登山は，たと え知識や経験，技術に優れていて 知識や経験， 技術の未熟な者はこの時期の登山は慎
も 天候の急変が直接遭難事故に結び、つく こ と を肝に みま しょう。
銘じる必要があります。日ごろか ら ， 体力の増強に努 なお， 登山の際は必ず登山計画書を作成 し関係者へ
ぬ 十分な訓練を積んだ人が， 冬山の特性をよく理解 提出 して下さ い。
円－1i 
留 学 生 が 和 紙 漉 き に 挑 戦
本学に在学する外国人留学生の修学の一環と して，
例年行 っ ている見学旅行を今年は， 去る 1 1 月 l 日
（水） 留学生2 2 名参加のもと， 八尾町にある桂樹舎
で伝統ある越中和紙の紙漉きに挑戦 し ま した。
桂樹舎では， 従業員の方々の手ほどきを受けなが ら ，
紙を漉く留学生
思い思いの構図で和紙を漉き， それぞれの出来具合に
一喜一憂 し， 楽 しし、時間を過 しま し た。
その後に， 民俗工芸館を見学 し 帰校 し ま し たが，
各留学生には短い時間であ っ たが， 今回の旅行を通 し
て． 親睦をより一層深めたよ う です。
出来上り笑えむ留学生
平 成 元 年 度 後 期 授 業 料 免 除 に つ い て
平成元年度後期授業料の免除については， さきに開
催された授業料等減免選考委員会の選考を経て， 出願
者655名（学部609名， 大学院46名） の う ち， 450名
（学部423名， 大学院2 7名〉 が全額免除， 93名（学部
82名， 大学院 1 1名） が半額免除を許可され， 33名が
不許可となり， 残る79名（特別な事情2 名， 私費外
区 分 出 願 者
A子ムら与 部
大 手Aム4』・ 院 5 2 
言十 6 2 7 






許 可 者 不 許 可 者
5 1 1 名
2 4
名
( 1 2 2 ) 
4 8 
1 5 ) 
4 
5 9 9 
( 1 3 7 ) 
2 8 
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平 成 元 年 度 後 学 期 専 門 課 程 移 行 者 調
〈元. 10. 1 付〉
A手Lι・
学＼ょと竺度
専 門 教 育 課 程 移 行 者 数 移行不許 移行対象
部 59 60 61 62 63 可 者 数 者 数
人 人 文 A子主4弘・ 科 86 14 10 1 
圭回五口 A千主4」・ 文 �孟� 科 91 5 97 
文 計 177 19 19 8 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 120 4 12 4 
教 中 学 校 教 員 養 成 課 程 67 6 73 
養護学校教員養成課程 1 8  。 1 8  
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 27 。 2 7  
育 情 報 教 育 課 程 39 40 
計 271 1 1  2 82 
昼 経 済 学 科 7 1 16 37 161 
経
間
経 営 学 科 2 1 14 1 8  134 
経 営 法 学 科 3 2 8 8  22 1 15 
主 計 4 1 1  31 8 77 4 10 
夜 経 済 学 科 4 4 
間
経 営 学 科 2 1 3 
済 経 営 法 学 科 3 3 
主 計 2 8 10 
数 �ι － 手ヰ 2 36 10 50 
物 理 Aザ..，＿ 科 3 33 14 50 
理
化 $: 科 36 8 45 
生 物 守ふ忌よム． 科 3 2 8  9 42 
地 球 科 A寸U一． 科 2 31 7 4 1  
計 3 5 8 164 4 8  22 8 
電 気 工 � 手キ 51 9 62 
工 業 化 f ι 科 3 36 2 1  62 
金 属 工 井十比 科 3 34 15 52 
機 械 工 学 科 4 43 16 64 
工
生 産 機 械 工 学 科 42 6 50 
イヒ ふ寸は・． 工 $ 科 35 2 1  57 
電 子 工 A子..，＿与 科 4 33 2 1  5 8  
計 2 2 17 2 74 109 405 
� 計 2 4 12 39 1. 204 272 l, 533 
nu －－ 
キ ャ ンパスの草本誌 （ 1 ) 
キ カ ラ ス ウ リ (Tr i cho s an t hes  K i r i  l ow i  i Max im. var. j apon i ca ） ウ リ 科






雌雄異株で花期は夏。花は白く花冠裂片は し ゃも じ
型で， 先が糸状に細かく裂ける。ナデ シ コ の花のよう
である。果実はラグ ビーのボール型で長さ B ern内外。
初めは淡緑色で青白色の縞模様が縦にある。熟す と黄
色くなる。中に扇平な種子が入っている。
朱色に熟すのがカ ラスウ リ CT. cucume ro i d es） 。キ
カ ラスウリよりも小さ く長さ 5 cm程度。球状のものも
ある。これは ピンポン玉ほどの大きさ である。果実は，
普通， 葉のわきに l 個なるが， まれに2 -3個のこと
もある。種子＇t't/J，？キリの頭に似ている。これを結び
文に見立てて玉章の古名があ る。花冠は深い星状に
聞き， 先が レース状に細かく乱れる。キカ ラスウ リよ
りもはるかに縦因。いずれも夕方に開花するが， カ ラ
スウリは早朝 しぼんで しまう。夜でない と 見られな い 。
根茎のでん粉は天才印Hこ， また果肉は粘りがあり乾燥
しにくいので， ひひ、ゃあかぎれにつける。
キカ ラスウリは北海道から九州， 奄美大島に， キカ
ラスウリは本州から九州， 台湾， 中国な どに分布する。
本学キャ ンパスでは， キカ ラスウリは本部横とバス
停前の生け垣にある。だが取り除かれて果実は楽 し め
な い。また， キカ ラスウリは自然観察実習センターの
林縁にあり， 晩秋の陽差 し と よく似合う。
教育学部教授 長 井 真 隆
キカ ラスウ リ（左）と カ ラスウ リ（右）
学園ニ ュ ー ス編集委員
学生
部
長 滑t j華 弘 理 学部
松 本 賢 一
人
文
学部 河 村 貞 枝 ／／ 広 岡 公 夫
／／ 






呉 羽 長 II 杉 本 益 規
／／ 原 田 嘉 昭





／／ 相 津 吉 晴
nu 円ノ臼
